









































































































































































































































































































知識の習得 礼儀の習得 授業への満足度 他者との比較 上手くなりたいか 試合の 
勝ち数4回目 7回目 4回目 7回目 4回目 7回目 4回目 7回目 4回目 7回目
上位群（6人） 4.8 4.7 4.2 4.0 17.7 3.2 3.2 2.7 3.0 3.2 2.8 2.5 2.5 3.0 2.7 0.1
中位群（13人） 3.5 3.8 3.7 3.7 14.8 2.9 3.0 2.8 3.0 3.0 2.9 2.0 2.4 2.7 2.5 1.3



































































勝ち有り（9人中） 5（56％） 4（44％） 0（0％）












知識の習得 礼儀の習得 授業への満足度 他者との比較 上手くなりたいか 試合の
勝ち数4回目 7回目 4回目 7回目 4回目 7回目 4回目 7回目 4回目 7回目
勝ち有り群（9人） 3.4 3.8 3.8 3.7 14.8 2.7 3.2 2.6 2.9 2.9 3.0 2.0 2.6 2.8 2.7 2.4
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